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Abstract
The development of an impedance data base program was motivated by the
changing impedance budgets in the LEP and LHC machines and the resulting need
to recalculate the instability thresholds for dierent parameters. For LEP, the
changes are implied by the LEP-II upgrade and for the LHC, the impedance data
for most items is still being calculated and continues to change as the geometries
of the impedance components converge to a nal design. The development of the
ZBASE program was guided by four goals. First, the data base program should
collect the impedance information in a central place and in a standard format which
allows easy access. Second, it should include information required for estimating the
impact of the impedance on the beam dynamics. Third, the program should provide
a user friendly graphical interface and fourth, it should provide an interface to the
programs that are used for calculating the impedance data. Collecting not only the
impedance data but also the input les for the programs that were used for calcu-
lating it and all data necessary for calculating stability threshold currents, greatly
facilitates the recalculation of the threshold currents if the parameters change. For
LEP-II, for example, the transverse mode coupling instability is expected to limit
the maximum current in the machine. As the number of installed impedance com-
ponents and the optics functions in the machine will change during the upgrade
of LEP from 1996 to 1998 it is desirable to provide all the information required
for estimating the instability threshold current in the data base and to provide an
estimate for any stage of the upgrade. For the LHC, most of the impedance items
are still in the design process and feedback from impedance calculations is desir-
able at this stage. A central data base that allows a semi-automatic recalculation
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The data base program is written in the Tcl-Tk [1] scripting language to provide portability
between dierent Unix platforms and to facilitate the programming of a graphical user interface.
The program, all sub-programs and all data reside on an afs-le system under the directory
afs/cern.ch/user/z/zdata/public/zbase/ (1)
In this way the data can be accessed from any machine with an afs-mount and all users have
only read-permission on the data les. In addition, there are symbolic links to the data base
program and the impedance data under the user slath. The data base program can be started
from the directory (1) by calling the shell-script
afs/cern.ch/user/z/zdata/public/bin/zbase (2)
The shell-script (2) rst evaluates the environment variables of the ZBASE program (! Section
2) before starting the main Tcl-Tk shell-script `zbase.tk'. The `zbase.tk' Tcl-Tk shell-script
resides under the directory (1).
The user interface has a help menu which explains the main features of the data base
program. Most of the program options can be explored interactively by using the help pages of
the interface and anybody interested in using the ZBASE program is encouraged to try this
approach. In the following we will discuss the organisation of the data in the data base and
describe each menu option of the data base program.
2 Environment Variables
The shell script (2) rst sets six environment variables. Four of them, ZBASE DIR, ZBASE
DATA, ZBASE EDITOR and LPDEST can be specied by the user. The user can change
the settings in the ZBASE program by setting the corresponding environment variables in his
shell. The environment variables, ZBASE SOURCE and PATH are set by the initial shell
script (2) and can not be modied by the user. We will briey describe the purpose of each
environment variable:
 ZBASE SOURCE:
The environment variable ZBASE SOURCE species the source directory where the
program les are located.
 ZBASE DIR:
The environment variable ZBASE DIR species the working directory of the ZBASE
program. All temporary les will reside in this directory. By default, the program chooses
the directory
$HOME/tmp/zbase (3)
If the working directory does not exist, the program will create it during the startup. The




The environment variable ZBASE DATA species the directory where the impedance
data resides. By default, the program chooses the data directory relative to (1). If the
user wants to select a dierent directory during the program start up he can specify it
with the ZBASE DATA environment variable. The user can also change the data base
directory once the ZBASE program is running (! Section 7.1).
 ZBASE EDITOR: The environment variable ZBASE EDITOR determines which ed-
itor will be used as the default editor in the ZBASE program. The default editor can
also be changed from within the ZBASE program using the Misc menu (! Section 7.9).
 PATH: The environment variable PATH determines where the program will look for
other programs or shell scripts. At startup, the shell script (2) includes the paths for
some required programs in front of the original PATH name. This change only applies
for the ZBASE program. For other programs the environment variable PATH remains
unchanged.
 LPDEST: The environment variable LPDEST determines which printer will be used as
the default destination for printing. The default printer can also be changed from within
the ZBASE program using the Misc menu (! Section 7.9).
After evaluating these environment variables the Tcl-Tk shell-script is started.
3 Program directories
The directory (1) has the following ten sub-directories:
 bin directory:
Not all tasks and functions of the ZBASE program are written in Tcl-Tk. For some
procedures, for example searching big les or modifying the input les of the external
programs, it is more ecient to nd a solution using other scripting languages or c- and
Fortran-programs. The compiled c- and Fortran-programs are stored in the bin sub-
directory.
 source directory:
The source directory contains the source code of the compiled binaries.
 shellscr directory:
All shell-script procedures are stored in the shellscr sub-directory.
 data directory:
The data sub-directory contains the impedance data of the data base and therefore, plays
a key role for the ZBASE program.
 archive directory:
The archive sub-directory contains the backup les of the data base and serves as a data
archive. The user can change the default data base interactively to one of the les in the
archive sub-directory (! Section 7.1).
 scratch directory:
If the user selects a tar le from the data base archive, the compressed tar-le in the
archive sub-directory must rst be expanded. If the user has a PARC account, the
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ZBASE program will use the 'project/parc/scratch' directory on the CERN-SP cluster
for this expansion. If the user has not a PARC-account the ZBASE program will expand
the compressed data base les in the scratch sub-directory. In both cases, the program
will remove all temporary les and directories on the scratch or 'project/parc/scratch'
directories on exit (! Section 7.1).
 help directory:
The Help sub-directory contains the help-text les for the ZBASE program (! Section
7.11).
 examples directory:
ZBASE oers interfaces and example input les to the ABCI, URMEL, MAD and MAFIA
programs (! Section 7.8). The examples sub-directory contains the example input les
for all external programs.
 optics directory:
The optics sub-directory contains information on the position of each item in themachine
and provides 'include les' for the MAD program for optics calculations (! Section 7.5
for more details).
 bitmaps directory:
The bitmaps sub-directory contains bitmaps and icon symbols used in the ZBASE pro-
gram.
In addition to the sub-directories under the ZBASE directory (1), the program expects
a tmp directory relative to the user's home directory. If the user does not have such a tmp
directory the ZBASE program will create it during the program start-up.
4 Organisation of the data in the data base
All data resides on an afs-le system under the user (1) in the directory data. Directly under
the data directory are the .info and .beam les. The .info le is a log-le. Any modication
of the data base is recorded in this le. ZBASE automatically records the date, the user name,
the time and the modied item label for each modication. In addition, the user can enter a
comment describing the modication (! Section 7.1). Each entry in the log-le terminates
with a line of hash symbols (`#`). The .beam le contains the default beam parameters that
are loaded during the startup of the ZBASE program (! Sections 5 and 7.4).
The impedance data is hierarchically organised in four dierent levels of sub-directories:
data/machine/group/item/mode/data-les: (4)
Themachine sub-directory corresponds to a machine for which the data base contains entries.
Each group sub-directory refers to dierent impedance items belonging to the same group and
the third sub-directory species a single impedance item. Here, each item sub-directory in the
ZBASE program corresponds to one element in the Oracle data base. This allows a straight
forward link between the Oracle data base and the ZBASE program. The fourth sub-directory
species the mode, e.g. longitudinal or transverse, for which the impedance data entries are
calculated. Such a hierarchical directory structure allows an access of the impedance data










Figure 1: Example for the data base directory structure. It shows the sub-directories for the
machine, group, item and mode (longitudinal or transverse) labels.
For example, Fig. 1 shows the entries for the LEP super-conducting cavities in the data
base. The LEP machine has its own sub-directory lep and the entries for all super-conducting
cavities are in the sub-directory cavities-sc. The Oracle data base has four dierent elements
for the super-conducting cavities. The elements 'ASCR' and 'ASCL' correspond to the Nb-lm
cavities and the elements 'ASNR' and 'ASNL' to the Nb-sheet cavities. For each element there
are two sub-directories: One for the longitudinal impedance data and one for the transverse.
The impedance data entries consist of six dierent types of data:
 First, there is one le which contains some basic information on the impedance item. In
the following and in the ZBASE program we will call these entries the item attributes.
The information is stored in a le named .zbase. The rst entry is a comment line
describing the item. The second entry is the number of impedance components that are
in the machine. The third and fourth entries give the average horizontal and vertical
betatron values in meters at the location of the impedance component in the machine.
The fth entry is the low frequency inductance (Z
0
=n) in 
 and the sixth and seventh






=m. The eighth entry species the location
of the item in the machine (! Section 7.5). Whenever a new item is entered into the
data base, the program will create the .zbase le and ask the user to supply the required
information.
 The second type of data are the higher-order-mode entries (e.q: 'frequency', 'R/Q' and
'Q-value') which are also stored in the .zbase le (! Section 4). The mode frequencies
must be specied in Hz and the R/Q values in 
. The program expects all entries in
standard ANSI-C format.
 The third data type are the loss factors related to an impedance item. They are stored in
a le named .loss. The le .loss contains information on the longitudinal and transverse
loss factors for dierent bunch lengths. The rst line gives the bunch length in meter,
the second the longitudinal loss factor, the third, fourth and fth line the horizontal loss
factors (transverse, azimuthal, and longitudinal) and the sixth, seventh and eight line
the vertical loss factors (transverse, azimuthal, and longitudinal). The loss factors are
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Figure 2: Stored les for one of the super-conducting LEP cavities in the ZBASE data base.
given in V/pC, V/pC/m, V/pC/m and V/pC/m
2
for the longitudinal and the transverse,
azimuthal, and longitudinal loss factors of the dipole mode respectively.
 Fourth, the data base program stores wake potentials. The longitudinal wake potential
is given in V/pC, the transverse and azimuthal wake potentials of the dipole mode in
V/pC/m and the longitudinal wake potential of the dipole mode in V/pC/m
2
. There is
one le for each bunch length and each wake potential type. The les have the following
naming convention (! Fig. 2). All les begin with `.wakepot`. The second string identies
the program that produced the wake potential, the third identies the wake potential type
(e.q. `long0', `tranx`, `azimx`, `longx` for the longitudinal and the horizontal, azimuthal and
longitudinal wake potentials of the dipole mode) and the third string the bunch length
in meter. The le entries consist of a few comment lines and two data columns. The
comment lines can provide additional information to the wake potential data. The rst
column of the data entries gives the distance from the bunch head and the second column
the corresponding wake potential value. The position of the bunch head is dened 5  in
front of the bunch centre.
 Fifth, the ZBASE program stores the input les and some of the output les of the
programs that were used for calculating the impedance data. All input and output les
have a prex that species the program that is associated with the les.
 Sixth, the ZBASE program stores the location of the items in a machine in the .loca-
tion le. The rst entry in the .location le species a reference position in the machine
and all other entries specify the location of the items with respect to this reference point
in meter. There is one line per position. However, the number of specied locations does
not have to agree with the number of installed items in the attributes le. While the
total number of installed items is specied in the attributes le the data in the .location
le can be used for calculating the average betatron function values for each item. This
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Figure 3: The graphical user interface for the ZBASE program.
separation of the item positions and the entry for the number of installed items provides
exibility for changing the number of installed items or calculating the average betatron
function values. For example, if the optical functions change signicantly over the length
of an item it is convenient to calculate the average betatron function values by distribut-
ing several markers in the optics calculation program over the length of the item. In this
case, the number of entries in the .location le does not coincide with the number of
installed items in the machine.
Fig. 2 shows the data entries for the longitudinal impedance of one of the super-conducting
cavities in LEP. There is the .loss le with the loss factor entries, 16 dierent wake potential
entries for four dierent bunch lengths, the .zbase attributes le, an input le for ABCI [2],
the postscript output le of ABCI, and two URMEL [3] input les. The program expects all
entries in standard ANSI-C format.
In addition to the data related to one item, each machine directory has a .beam le and a
.les sub-directory. The .beam le contains the default beam parameters for each machine in
the data base and the .les sub-directory contains les with additional information that is not
directly associated with the geometry of an item (! Sections 7.3 and 7.5).
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5 Processing Data
One of the goals for the ZBASE data base program in addition to storing impedance infor-
mation is evaluating the net eect of the impedance on the beam dynamics. For example, it
provides not only the HOM parameters for the impedance items but also some estimates for the
corresponding multi-bunch instability rise times. To this end, ZBASE distinguishes between
primary and secondary data:
 The primary data describes all information directly associated with the geometry of an
item. This would include the inductance, the loss factors and the HOM parameters for
example.
 The secondary data describes all information not directly associated with an item. This
includes for example the betatron functions and the beam parameters.
In general, the primary data can not be modied by the user unless the user has write
permissions for the data base directory. (A user can always create a private copy of the data
base in a directory for which he has write permissions (! Section 7.1)). During startup the
ZBASE program searches the directories in the data base for secondary data and stores the
values in internal arrays. The entries of these arrays can be modied by any user (! Sections
7.3, 7.4 and 7.5).
In order to process impedance data, the user must rst select items from the data base. One
can either select individual items or groups of items or all items belonging to one machine
in the data base (! Section 7.2). All selected item names are again stored in an array. When
the program processes the impedance data it rst goes through this name array and reads the
required primary data for each item from les in the data base. The required secondary
data is read from the internal arrays.
Depending on the amount of data, the processes can take up to a few minutes. During this
time, the graphical user interface (! Section 6) will be inactive and the user can not interact
with the program until the process has terminated. All processes are described in more detail
in Section 7.
6 The Graphical User Interface
Fig. 3 shows the graphical user interface for the ZBASE program. The interface consists of a
menu bar and three display areas:
 The rst display area displays the selected data base le and the attributes for the items
in the data base (! Sections 7.1, 7.6 and 7.7).
 The second display area in the lower left corner of Fig. 3 lists all impedance groups which
are available in the data base.
 The third display area in the lower right corner of Fig. 3 lists the selected items that
have been selected for further processing.
 The menu bar allows the user to modify and process the data in the data base.
The menu bar oers eleven dierent menus:
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 The DataBase menu allows the user to open a new data base, create backup les, save,
remove or modify data in the data base and to create or remove items in the data base.
 The Select menu allows the user to select items for further processing.
 The Items menu allows the user to view and modify the number of installed items.
 TheBeammenu allows the user to view and modify the beam parameters of themachine.
 The Optics menu allows the user to view, calculate and modify the values of the stored
optical functions at the location of the impedance items in the machine.
 The ProcessData menu allows the user to process the impedance data in the data base.
For example, one can calculate the multi-bunch instability rise times or the transverse
mode coupling instability threshold currents for the selected parameters.
 The ViewData menu allows the user to look at the data of one item in the data base.
 The ExtProgr menu starts graphical interfaces to external programs (MAFIA, ABCI,
URMEL and MAD).
 The Misc. menu allows the user to select a printer or editor.
 The Quit menu exits the ZBASE program.
 The Help menu provides help pages for the ZBASE program.
We will describe each menu option in more detail in a separate Sub-section of Section 7.
The ZBASE program has six generic menu buttons which appear in all windows generated
by the program:
 The O.K. menu button initiates a procedure.
 The Export menu button allows the user either to save or print the contents of a display
window. In the rst case, a new window opens up and the user is asked to enter a le name.
The le will always be saved relative to the users home directory. In the second case, the
program prints the contents of the display window on the selected printer. By default,
the program uses the printer that is specied in the LPDEST environment variable. The
user can always select a new printer in theMISC menu of the main menu bar (! Section
6).
 The Plot button produces a plot of the displayed data (using the rst data column for the
horizontal and the second data column for the vertical axis). The program uses gnuplot for
producing a postscript le which is displayed using ghostview. (See the Unix manual pages
for more details on the gnuplot and ghostview programs.) Before plotting the data, the
program rst eliminates all lines not containing data points (comment lines for example).
 The Search menu button allows the user to search the text in a display window for a
string pattern or to move to the beginning or end of the displayed text.
 The Quit menu button closes the display window and aborts the current process.
 The Help menu button opens a new window with help information related to the current
process.
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The user interface is mouse oriented and the following two lists give an overview and a short
description of the mouse functions.
General mouse functions:
 Buttons, menu-options and check-boxes can be activated by moving the pointer over
the button, menu-option or check-box and clicking the left mouse button once.
 Scrollbars can be either moved by positioning the pointer over the scrollbar and moving
the mouse while keeping the left mouse button pressed down or by moving the pointer on
one of the triangles at the scrollbar and pressing the left mouse button down.
 Marking lines in a display area: By clicking the left mouse button once in the display
area one marks the line under the pointer. By dragging the mouse over the display area
while keeping the left mouse button pressed down one can mark more than one line in the
display area.
 Un-marking lines in a display area: By clicking the right mouse button once in the
display area one un-marks the highlighted line under the pointer. By dragging the mouse
over several highlighted lines in the display area while keeping the right mouse button
pressed down one can un-mark more than one line in the display area.
 Selecting a line in a display area: By double-clicking the left mouse button in the
display area one selects the line under the pointer.
Additional mouse functions in the main program display:
 Double-clicking the middle mouse button in theGroups in the DataBase display selects
the highlighted groups for further processing.
 Double-clicking the left mouse button in the Selected Items display lists the item at-
tributes of the item located under the pointer.
 Double-clicking the middle mouse button in the Selected Items display un-selects the
highlighted items from the Selected items list.
 Clicking rst the left and then the right mouse button lists the les belonging to the item
under the pointer in a new display window.
7 Menu options of the ZBASE program
The menu bar of the main program display oers eleven dierent menus. In the following we
will describe each menu in a separate Sub-section.
7.1 The 'DataBase' menu
The DataBase menu allows the user to open a new data base, create backup les, save data in
the data base and to create or remove items in the data base. In the following we will describe
each sub-menu of the DataBase menu in a separate Sub-section.
7.1.1 View LogFile
This sub-menu opens the .info log-le (! page 4) and displays its contents in a new window.
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7.1.2 Save Secondary Parameters in DataBase
This sub-menu writes the secondary data (! Section 5) to les in the data base. The
secondary data is stored in internal arrays and can be modied by the user (! Section 4).
Before initiating the process, the program rst displays a message box that informs the user
that the process will modify the data base les and asks the user to conrm the action. The
program will then ask the user to enter a comment to the log-le (! page 4). As this menu
will modify the les in the data base the user needs to have write permission to the data base
directory. If the user does not have write permission to the data base directory the program
will display an error message and abort the process without modifying the data base entries.
7.1.3 Create a private Copy of the DataBase
This sub-menu allows the user to copy the current data base into his own home directory (!
Section 7.1.4). Upon selection, the program opens a new window with two entry displays.
The Path name entry display shows the users home directory. The Directory name entry
display shows the default directory name to which the data will be copied. Both entries can
be modied by the user. However, the user must have write permission on the directory where
the data will be stored.
7.1.4 Open a new DataBase Directory
This sub-menu allows the user to open a new data base le. By default, the program allocates
the standard data base directory (1) under the user zdata. Upon selection, the program opens
a new window with one entry and one display area.
 The Source Directory entry display shows the path where the program will look for the
new data base.
 The display area shows the contents of the selected Source Directory.
By default, the program shows the contents of the ZBASE archive directory (! Section
3). The Source Directory entry can be modied by the user and upon pressing the Enter
key on the keyboard the program will display the contents of the new directory in the display
area. The user can select a new data base by double clicking with the left mouse button on
one of the displayed lines:
 If the selected le has the extension '.tgz' the program will automatically uncompress and
un-tar the selected le into a scratch directory.
 If the user has a PARC account, the program will extract the data on the 'project/parc/scratch'
directory on the CERN-SP cluster.
 If the user has no PARC account, the program will use the scratch directory in the data
base home directory (1) (! Section 3).
 If the selected line does not have the extension '.tgz' the program assumes that it is
a ZBASE data base directory and it will link the data base directly to the selected
directory.
In any case, the program checks whether the selected directory has a ZBASE data base format
by searching for the .zbase les in the data base. If the selected directory is not a ZBASE
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data base directory the program displays an error message and aborts the process. The current
data base directory is always displayed in the main display area of the ZBASE user interface
(! Fig. 3). (See Section 7.1.3 for how to create a private copy of the data base directory.)
7.1.5 Save DataBase in a tar-File
This sub-menu allows the user to store all information of the current data base in a compressed
tar le (extension '.tgz', see the manual pages on gnu-tar for more information on this format).
Upon selection, the program opens a new window with two entry displays.
 The Path name entry display shows the directory path where the compressed tar le will
be stored.
 The File name entry display shows the le name for the compressed tar le.
By default, the program chooses the users home directory for the Path name entry and a
File name which consists of the prex `zbase.' and the current date as an extension. Both
entries can be modied by the user. However, the user must have write permission on the
directory where the compressed tar le will be stored. The back-up process might take some
time depending on the size of the data base and the ZBASE program will open a message box
with this warning.
7.1.6 Save Item Data in a tar-File
This sub-menu allows the user to store all information belonging to one item in the data base
in a compressed tar le (extension '.tgz', see the manual pages on gnu-tar for more information
on this format). This is useful if the user has created item entries in a private copy of the data
base and wants to export the data to another data base. When initiated, the program opens a
new window with three entry displays where the user must specify the machine, group and
item labels for the item to be saved (! Section 4 for more details on machine, group and
item labels).
After pressing the O.K. button the program opens a new window with two entry displays.
 The Path name entry display shows the directory path where the compressed tar le will
be stored.
 The File name entry display shows the le name for the compressed tar le.
By default, the program chooses the users home directory for the Path name entry and a
File name which consists of the prex `zbase.machine.group.item.' and the current date
as an extension. Both entries can be modied by the user. However, the user must have write
permission on the directory where the compressed tar le will be stored.
Depending on the size of the data base the back-up process can take a few minutes and the
ZBASE program will open a message box with this warning. Before storing the information in
the tar le, the program will search the current log-le (! page 4) for entries on the selected
item and will copy the relevant entries to a new log-le which will also be stored in the tar
le. (See also Section 7.1.7)
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7.1.7 Load Item Data from a compressed tar-File
This sub-menu allows the user to install item data from a compressed tar-le in the data base
(! Section 7.1.6). It has the same functionality as the Open A New DataBase Directory
menu (! Section 7.1.4). If the item label in the tar-le corresponds to an existing entry in the
data base, the process will overwrite all existing information in the data base and the program
opens a message box with this warning. Once the user conrms the action the program rst
creates a backup tar-le of the old information in the ZBASE DIR directory (! Section 2)
before extracting the information from the specied tar-le. If the new data has not a ZBASE
data base format the program discards it and replaces it by the old backup information.
7.1.8 Create New Item
This sub-menu allows the user to create a new item in the current data base. When initiated,
the program opens a new window with three entry displays where the user must specify the
machine, group and item labels for the item to be created (! Section 4). If one of the
specied labels does not correspond to a directory in the data base, the program will create
the corresponding directory.
After creating the directories, the program will ask the user to enter a comment to the
log-le (! page 4) and to specify the item attributes (! page 4). All other information
must be entered with the sub-menu Change Item Data in the DataBase menu of the main
menu-bar (! Section 7.1.9). The user must have write permission for the current data base. If
the user does not have write permission, the program will display an error message and abort
the procedure.
7.1.9 Change Item Data
This sub-menu allows the user to modify the item entries. The user must have write permission
for the data base directory. The program rst opens a new window where the user can select
six dierent modication types:
 AddFile: The AddFile menu allows the user to add additional les to an item. Upon
selection, the program opens a new window with four entry displays and ve check-boxes.
In the entry displays the user must specify the machine, group and item labels and
the target le name for the new le in the data base (! Section 4). Furthermore,
the user must specify whether the new le will correspond to a longitudinal or transverse
impedance calculation by selecting the corresponding check-button. In the same way, the
user must specify whether the calculation was done using the MAFIA, ABCI or URMEL
program. Depending on these selections, the le will get the prex 'abci.', 'urmel.', or
'maa.' and will be stored in a sub-directory for the longitudinal or transverse impedance
data (! Section 4). Postscript les will be automatically compressed before storing the
les in the data base and all compressed postscript les get the new extension .gz.
The O.K.menu button opens a new window where the user can browse his/her directories
for the new le. After selecting a le, the program will ask the user to enter a comment
to the log-le of the data base (! page 4).
 RemoveFile: The RemoveFile sub-menu allows the user to remove les from the data
base. Upon selection, the program opens a new window with four entry displays, three
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menu buttons and two check-boxes. In the entry displays the user must specify the ma-
chine, group and item labels and the target le name for the le in the data base (!
Section 4). Furthermore, the user must specify whether the selected le corresponds to the
longitudinal or transverse impedance data by selecting the corresponding check-button.
 Attributes: The Attributes sub-menu (! page 4) allows the user to modify the at-
tributes of an item. Upon selection, the program opens a new window with three entry
displays for the machine, group and item labels of the item. Pressing the Enter key
moves the cursor from one entry display to the next. The new window has three menu
buttons. The O.K. menu button will rst ask the user to conrm the action before open-
ing another window where the user can enter a comment for the ZBASE log-le (! page
4). After closing the window the program opens a new window with an entry display for
each attribute (! page 4) of the item. Pressing the Enter key moves the cursor from
one entry display to the next.
 HOM: The HOM sub-menu allows the user to save new data for the higher order modes
of an item. The program asks the user to specify a le witch contains the mode frequencies,
R/Q, and Q-values of the higher order modes. The mode frequencies must be specied in
Hz and the R/Q values in 
. The program expects entries in standard ANSI-C format
and one line for each HOM. The parameters must appear in the above order. Upon
selection, the program opens a new window with three entry displays for the machine,
group and item labels (! page 4) of the item and four check-boxes. Pressing the
Enter key moves the cursor from one entry display to the next. With the check-boxes the
user must specify whether the HOM parameters belong to the transverse or longitudinal
impedance and whether the new information should be added to the existing entries or
whether it should replace the existing information. The O.K. button will open a new
window where the user can browse through directories and select a le containing the new
HOM parameters.
 Location: The Location sub-menu allows the user to save new data for the locations of
the item in the machine. The program will ask the user to specify a le witch contains
the locations in meters. The program expects entries in standard ANSI-C format and
one line with one number for each position. Upon selection, the program opens a new
window with three entry displays for the machine, group and item labels (! page 4)
of the item. Pressing the Enter key moves the cursor from one entry display to the next.
The O.K. button opens a new window where the user can browse through directories and
select a le containing the new location parameters.
 LossFactor: The LossFactor sub-menu allows the user to add new entries to the .loss le
which contains the loss factors for dierent bunch lengths. Upon selection, the program
opens a new window with eleven entry displays. Three displays are for the machine,
group and item labels of the item, one for the bunch length and seven for the horizontal
and vertical loss factors (! Section 4). Pressing the Enter key moves the cursor from
one entry display to the next.
 Wake-pot: The Wake-pot sub-menu allows the user to save new wake potentials for
an item. Upon selection, the program opens a new window with four entry displays and
nine check-boxes. Three entry displays are for the machine, group and item labels of
the item and one for the bunch length. Pressing the Enter key moves the cursor from
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one entry display to the next. The check-boxes specify the type of the wake potential
(e.g. longitudinal, and transverse, azimuthal and longitudinal wake potentials of the
dipole mode with horizontal or vertical oset). All wake potential les are automatically
compressed before the les are stored in the data base and all les get the extension `.gz'.
(See Section 4 for the naming convention and data structure of the wake potential les.)
7.1.10 Remove Machine
This sub-menu allows the user to remove all data belonging to one machine from the data
base. When initiated, the program opens a new window with three entry displays. In the rst
entry display the user must specify the machine label for the machine for which the data will
be removed (! Section 4). If the specied machine label does not correspond to a directory in
the data base, the program will prompt an error message.
7.1.11 Remove Group
This sub-menu allows the user to remove all data belonging to one group from the data base.
When initiated, the program opens a new window with three entry displays. In the rst two
entry displays the user must specify the machine and group labels for the group who's data
is supposed to be removed (! Section 4). If the specied machine or group labels do not
correspond to a directory in the data base, the program will prompt an error message.
7.1.12 Remove Item
This sub-menu allows the user to remove all data belonging to one item from the data base.
When initiated, the program opens a new window with three entry displays. In these entry
displays the user must specify the machine and group and item labels for the data which is
supposed to be removed (! Section 4). If the specied machine, group or item labels do
not correspond to a directory in the data base, the program will prompt an error message.
7.2 Select
The Select sub-menu allows the user to select and un-select items for further processing of
the impedance data (! Section 7.6). In the following we will describe each sub-menu of the
Select menu in a separate Sub-section.
7.2.1 Select Machine for Processing Data
This sub-menu selects all items corresponding to one machine for further processing. The
menu has a cascade of sub-menu buttons with one button for each machine in the data base
(! Section 4). Moving the pointer over one of the sub-menu buttons and pressing the left
mouse button once will select all data of the corresponding machine. The selected items will
appear in the Selected Items display of the program user interface and the name of the
selected machine will be posted in the main display area of the user interface (! Section 6).
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7.2.2 Select Group for Processing Data
This sub-menu allows the user to select all items corresponding to one impedance group in
the data base for further processing (! Section 4). The menu opens a new window with all
machine names in the data base. After selecting one machine, the program displays all
impedance groups for the selected machine for selection (! Section 6 on using the mouse).
7.2.3 Select Item for Processing Data
This sub-menu allows the user to select one item in the data base for further processing
(! Section 4). The menu opens a new window with all machine names in the data base.
After selecting one machine, the program rst displays all impedance groups for the selected
machine for selection and then all items belonging to the selected group (See Section 6 on
using the mouse).
7.2.4 Unselect Group
This sub-menu allows the user to un-select all items corresponding to one impedance group
in the data base from the Selected Item list (! Section 4). It has the same functionality as
the Select Group menu (! Section 7.2.2).
7.2.5 Unselect Item
This sub-menu allows the user to un-select one item in the data base from the Selected Item
list (! Section 4). It has the same functionality as the Select Item menu (! Section 7.2.3).
7.2.6 Unselect All
This sub-menu un-selects all items from the Selected Items list.
7.2.7 Save Current Selection in File
This sub-menu allows the user to store the current Selected Item list in an external le.
Upon selection, the program opens a new window where the user can enter a le name. The
le will be stored relative to the users $HOME directory and the program attaches the sux
.itemselection to the le name (! Section 7.2.8).
7.2.8 Read Item Selection from File
This sub-menu allows the user to read a Selected Item list from le. Upon selection, the
program opens a new window with all machine names in the data base and the users $HOME
and $HOME/tmp directories. The user can browse through the directories and select a le
containing a list of items (! Section 7.2.7).
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7.3 Items
This sub-menu allows the user to display and modify the number of installed items in the
machine (! Section 5). Each item in the data base has an entry in the attributes le (!
page 4) which species the number of installed items in the machine.
7.3.1 List Number of Installed Items
This sub-menu displays the number of installed items for all impedance items in the data base.
The program opens a new window displaying the number of installed items, the item names
(machine/group/item) and the comment line from the attribute les (! page 4). Fig. 4
shows an example of such a listing.
7.3.2 Edit Number of Installed Items
This menu allows the user to modify the number of installed items from the attributes le
(! page 4). The menu opens a new window with one display area, one entry area and four
buttons. The window is shown in Fig. 5.
 The display area shows the name of the item and the entry display the current entry
for the number of installed items in the machine.
 The Reset button jumps back to the rst item in the item list.
 The Prev button moves backwards to the previous item in the item list.
 The Next button moves to the next item in the item list.
 The Search String button allows the user to search the internal array for a string pattern.
If the program nds a match, it will display the rst item in the array that matches the
string pattern.
After changing the entry in the entry display area the user conrms the modication by
pressing the Enter key on the keyboard. Pressing the Enter key on the keyboard also takes
the user to the next item in the item list.
7.3.3 Load Number of Installed Items from File
This sub-menu allows the user to load new values for the number of installed items from a le.
The menu opens a new window where the user can browse through directories and can select
a le containing the new values (! Section 7.3.4). For each machine in the data base, the
corresponding data base les are stored in the .les sub-directory (! Section 4).
7.3.4 Save Number of Installed Items to File
This sub-menu allows the user to save the current values for the number of installed items in
a le. The menu opens a new window where the user can enter a le name relative to his home
directory (! Section 7.3.3). In addition to the specied name the le will get the extension
nitem.data.
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Figure 4: Listing of the number of installed items in the ZBASE data base.
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Figure 5: Graphical user interface for editing the number of installed items in the machine.
7.4 Beam
This menu allows the user to display and modify the stored beam parameters in the data base
(! Section 5).
7.4.1 Show Current Parameters
This sub-menu opens a new window which displays the current beam parameters in the program.
Pressing the Enter key on the keyboard moves the cursor from one entry display to the next.
The default values for the beam parameters are stored in the le .beam under the data
directory of the data base and are read during the startup of the ZBASE program (! Section
4). The Save button saves the modications in the .beam le (! Section 4). Without saving
the data, all modications of the beam parameters aect only the entries on the internal working
arrays.
7.4.2 'Machine' Parameters
The program has one sub-menu for each machine in the data base which displays the default
beam parameters for each machine (! page 4). The values in this display can be modied
by any user. Pressing the Enter key on the keyboard moves the cursor from one entry display
to the next. The default values for the beam parameters of a machine are stored in the
.beam le under the data/machine directory (! Section 4). The Select button accepts
the displayed beam parameters as the current parameters in the data base (! Section 5) and
the Save button saves the modications in the .beam le of the corresponding machine (!
Section 4). If the displayed parameters were not selected as the current parameters in the data
base, all changes are discarded. Fig. 6 shows an example display of the beam parameters for
one machine in the data base.
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Figure 6: Listing of the default parameters for one machine in the ZBASE data base.
7.5 Optics
This menu allows the user to display and modify the stored optics parameters at the positions
of the impedance items in the data base. During the program startup the ZBASE program
reads the beta function values and location labels from the attributes le in the data base
(! page 4). After reading the parameters from the attributes le they are stored in internal
arrays. This menu allows the user to manipulate the entries in these internal arrays.
7.5.1 Show Current Parameters
This sub-menu opens a new window which displays the current optics parameters in the inter-
nal arrays of the ZBASE program (! Section 5). The program displays the item name, the
horizontal and vertical betatron functions and a location label which can be used for simul-
taneously changing the betatron function values of all items with the same location label.
Fig. 7 shows an example of this display.
7.5.2 Reload Parameters from DataBase
This sub-menu reloads the optics parameters for the selected items from the attributes le
(! page 4) in the data base.
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Figure 7: Listing of the optic parameters in the ZBASE data base.
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Figure 8: Graphical user interface for changing the betatron function values at the position of
the items.
7.5.3 Get New Beta Function Values
This sub-menu allows the user to get new values for the beta functions from optics calculations.
The user can get new values either by using existing optics calculations or by generating a new
optics calculation. The menu has a sub-menu for each option:
 Using existing optics calculations: Upon selection the menu will open a new window
with all machine names in the data base. After selecting one machine, the program displays
all optics les in the .les directory for the selected machine (! Section 4). Each le
has three columns:
{ The rst column is an identier string consisting of the rst three and last two char-
acters of the group label and the item label.
{ The second and third column specify the horizontal and vertical betatron function
values respectively in meter (the program expects all data entries in standard ANSI-
C format).
After selecting a le, the program reads the data in the selected le and modies the
betatron function values for all selected items in the Selected Items display. The
betatron function values of all other items remain unchanged. Depending on the number
of selected items in the Selected Items display this process can take a few minutes.
 Generating new optics calculations: This sub-menu opens an editor with a new MAD
input le where the user can enter a new optics input le. At the beginning of this input
le is one include le for each group in the data base. The include les place a marker
at each position of an item in the MAD output le. The include les are located in the
optics directory (! page 4) of the data base. After closing the editor, the program opens
a window where the user is asked if the MAD-run should be started. If the MAD-run is
started, the program waits until MAD has nished the optics calculation and reads the new
optics values from the beta.data output le of the MAD-run. The program only modies
the betatron function values for the selected items in the Selected Items display and
those items which have an entry in the beta.data output le. The betatron function
values of all other items remain unchanged. Depending on the number of selected items
in the Selected Items display this process can take a few minutes. (A new feature of the
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MAD program allows the calculation of the betatron function values at any given position
in the machine. This allows also a direct calculation of the average betatron function
values using the .location) le entries.)
7.5.4 Change the Beta Functions for a Group
This sub-menu allows the user to modify the betatron function entries of all items belonging
to one impedance group in the data base (! Section 4).
The menu opens a new window with allmachine names in the data base. After selecting one
machine, the program displays all impedance groups for the selected machine for selection.
After selecting one impedance group from the display, the program opens a new window with
three entry displays:
 The rst two entry displays show the horizontal and vertical betatron function values of
the rst item in the selected impedance group (! Section 4).
 The third entry display shows the position label for the rst item in the selected
impedance group (! Section 4).
All three entries can be modied by the user. The Enter key on the keyboard moves the cursor
to the next entry display. Fig. 8 shows the corresponding graphical user interface.
7.5.5 Change the Beta Functions for an Item
This menu allows the user to modify the betatron function entries of one item in the data
base. The menu opens a new window with all machine names in the data base. After selecting
one machine, the program displays rst all impedance groups for the selected machine for
selection and then, after selecting one group, all impedance items belonging to the selected
group (! Section 4). After selecting one impedance item from the display, the program opens
a new window with three entry displays.
 The rst two entry displays shows the horizontal and vertical betatron function values of
the rst item in the selected impedance group.
 The third entry display shows the position label for the rst item in the selected impedance
group (! page 4).
All three entries can be modied by the user. The Enter key on the keyboard moves the cursor
to the next entry display.
7.5.6 Change the Beta Functions at one Location
This sub-menu allows the user to modify the betatron function entries of all items with the
same location label. The entries of these arrays can be modied with this menu. The menu
opens a new window which displays all location labels in the array. After selecting one
location label from the display, the program opens a new window with three entry displays:
 The rst two entry displays shows the horizontal and vertical betatron function values of
the rst item in the selected impedance group.
 The third entry display shows the position label for the rst item in the selected
impedance group (! Section 4).
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All three entries can be modied by the user. The Enter key on the keyboard moves the cursor
to the next entry display.
7.5.7 Read new Parameters from File
This sub-menu allows the user to load new values for the optics parameters from a le. The
menu opens a new window where the user can browse though directories and can select a le
containing the new values. For eachmachine in the data base, the les are stored in the .les
sub-directory (! Section 4). (See Section 7.5.8 on storing the optics parameters in a le.)
7.5.8 Save Current Parameters in File
This sub-menu allows the user to save the current values of the optics parameters in a le. The
menu opens a new window where the user can enter a le name relative to his home directory.
In addition to the specied name the le will get the extension 'optics.data'. (See Section 7.5.7
on reading optics parameters from a le.)
7.5.9 View the '.location' file entries for an Item
This sub-menu allows the user to look at the entries in the .location le of an item (! Section
4).
7.5.10 Edit the '.location' file entries for an Item
This sub-menu allows the user to create or modify the entries in the .location le of an item
(! page 4). The user must have write permission for the current data base directory. The
program creates automatically an entry in the log-le of the data base.
7.6 ProcessData
This menu allows the user to process the selected impedance data. The menu oers ve dierent
sub-menus.
7.6.1 List Selected Items
This sub-menu displays the number of installed items for all selected items. The pro-
gram opens a new window, displaying the number of installed items, the item name (ma-
chine/group/item) and the comment line from the attributes le (! page 4).
7.6.2 Attributes
This sub-menu reads the attribute les (! page 4) of all selected items and displays the
sum of the longitudinal inductances and the low frequency limit of the imaginary part of the
transverse impedances. For the latter, the program weights the contributions of the individual
impedance items by the betatron function values at the position of the items and divides the
total sum by the average betatron function value. Furthermore, the program displays the total
number of installed items and the average horizontal and vertical betatron function values.
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Figure 9: The graphical user interface for the ZBASE program showing the net impedance
attributes for all LEP items but the RF-cavities.
All data is displayed in the main display area of the graphical user interface (! Fig. 3). Fig. 9
shows the processed attributes of all the LEP impedance items but the RF-cavities.
7.6.3 HOM-long & MBIRT
This sub-menu reads the attribute les (! page 4) of all selected items and displays the sum
of the longitudinal higher-order-mode parameters (HOM) in a new window. Furthermore, the
sub-menu allows the calculation of the multi-bunch instability rise times (MBIRT). The process
is initiated by double clicking with the left mouse button on one of the displayed HOM entries.
Upon initialisation, the program reads the secondary data for the selected items from the
internal arrays of the ZBASE program and calculates the corresponding interaction matrix
for the selected HOM parameters assuming a resonator impedance model [5]. The interaction
matrix is calculated for the rst 20 longitudinal modes. For each mode, the matrix is calculated
considering the rst 20 radial modes. The eigenvalues are calculated using standard routines
from the EISPAC package [6] of the CERN GENLIB library. The corresponding MBIRT are
displayed in a new window. Fig. 10 shows examples for the two display windows. (See also
Section 7.6.4.) Double clicking the right mouse button in the display window initiates the
calculation of the net inductance resulting from the HOM parameters.
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Figure 10: The two display windows for the `HOM-long & MBIRT` sub-menu of the Pro-
cessData menu.
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7.6.4 HOM-tran & MBIRT
This sub-menu reads the attribute les (! page 4) of all selected items and displays the sum
of the transverse higher-order-mode parameters (HOM) in a new window. It oers the same
functionality as the `HOM-long & MBIRT' sub-menu (! Section 7.6.3).
7.6.5 Loss Factor & TMCI Threshold
This sub-menu reads the .loss les (! Section 4) of all selected items and displays the available
bunch length entries in a new window. After selecting a bunch length, the program reads again
the .loss les (! Section 4) of all selected items and calculates the sum of the loss factors for
the selected bunch length. At the end of the calculation, the program opens two new windows:
 One window displays all items from the Selected Items list which did not have loss
factor entries for the selected bunch length.
 The other window displays the total loss factor, the relative contributions of the selected
groups, the TMCI threshold currents, a list of the current beam parameters (! Section
7.4) and a list of all selected items with their average betatron function values. The
required secondary data for the TMCI threshold currents is read from the internal
arrays of the ZBASE program (! Section 5).
Fig. 11 shows the two windows for the LEP data.
7.6.6 Summary of secondary parameters
This sub-menu displays all secondary data in a new display window (! Section 5).
7.7 ViewData
This menu allows the user to look at the impedance entries of a single item. The menu oers
seven dierent sub-menus. Except for the rst sub-menu, Clear, all sub-menus require the
selection of an impedance item from the data base. In all cases, the selection process consists
of the following procedure: The menu rst opens a new window with all machine names in
the data base. After selecting one machine, the program displays all impedance groups for
the selected machine for selection and then all items belonging to the selected group (See
Section 6 on using the mouse). After selecting one item from the display window the selected
sub-menu is initiated for the selected item.
7.7.1 Clear
This sub-menu clears the main display area of the graphical user interface of the main program
(! Section 6 and Fig. 3).
7.7.2 Loss Factor
This sub-menu displays all loss factor entries in the .loss le (! Section 4) for the selected
impedance item in a new display window.
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This sub-menu displays all wake potential entries in the data base (! Section 4) for the selected
impedance item in a new display window. The rst column indicates the type of the wake
potential and the second column species the corresponding bunch length. After selecting a
wake potential from the display window the program opens a new window displaying the entries
in the wake potential le.
7.7.4 Z-long
This sub-menu displays the longitudinal higher order mode (HOM) parameters of the selected
item in a new display window.
7.7.5 Z-trans
This sub-menu displays the transverse higher order mode (HOM) parameters of the selected
item in a new display window.
7.7.6 Attributes
This sub-menu reads the attribute les (! page 4) of the selected item and displays the
attributes in the main display area of the graphical user interface (! Section 6 and Fig. 3).
(See also Section 6 on how to use the mouse in the graphical user interface.)
7.7.7 File
This sub-menu shows a listing of all les in the long and tran sub-directories of the selected
item (! Section 4). After selecting a le from the display the program displays its contents in
a new display window. If the selected le is a postscript le, the program displays the le using
the ghostview program (see the Unix manual pages for more details on ghostview). Compressed
postscript les are automatically un-compressed before being displayed.
7.8 ExtProgr
ZBASE oers graphical user interfaces and example input les to ABCI, URMEL, MAD and
MAFIA. (All example input les are stored in the examples (! page 3) sub-directory of the
ZBASE directory (1).) All interfaces have the same layout. Fig. 12 shows the interface for
the ABCI program. Each interface has one display area and one menu bar with seven menu
buttons:
 Submit
This menu allows the user to submit batch jobs on the CERN-SP cluster. It has two
sub-menus: The ShowSelection sub-menu shows the selected options and input les and
the Submit sub-menu submits the job to the load leveller on the CERN-SP.
 JobStatus
This menu allows the user to inquire the status of batch jobs. It has two sub-menus:
The Status sub-menu lists information of all running jobs belonging to the user and the
StatusAll sub-menu lists information of all running jobs on the CERN-SP cluster.
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Figure 12: The graphical user interface for the ABCI program.
 Select
This menu allows the user to select input les and job classes for the batch job. The
detailed functionality is slightly dierent for the individual interfaces and we will describe
the Select menu in more detail in a separate Sub-section for each interface.
 Edit
This menu button allows the user to edit the selected input les before submitting the
batch-job. For example, the user can select an input le from the data base and modify
some parameters before submitting the job on the CERN-SP.
 Output
This menu button allows the user to look at the program output and to remove directories
of the batch jobs. Each batch job has a separate directory where the job output is located.
The directory names are of the form 'program-name-run-number', where 'program-name'
stands for 'abci', 'urmel', 'maa' and 'mad, and 'number' is a run number index which
distinguishes dierent batch jobs. Depending on the selected options in the Select menu,
the output les are in the users tmp or PARC scratch directory (! Section 3).
{ The View Output sub-menu rst displays all batch job directories in the display
window of the interface. After selecting a le from the display, the program will
display the contents of the selected le in a new display window. Postscript les are
displayed with the ghostview program.
{ The Remove a Directory sub-menu allows the user to remove one of the job di-
rectories. Upon selection the program rst displays all job directories in the display
window of the interface. After selecting a directory from the display, the program
asks the user to conrm the removal of the directory before deleting the directory.
 Quit
This menu button closes the interface.
 Help
The Help displays related help information.
In the following we will describe the individual functionalities of the Select menu for each
interface in a separate Sub-section.
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7.8.1 ABCI
The Select menu allows the user to select an input le and the job-class for the batch-job
submission.
 The SelectInput sub-menu rst shows a selection of dierent sources for the input le.
The source directories are displayed in the display area of the interface (! Fig. 12). The
rst lines show the machine labels in the data base. One line oers the selection of
'All selected items in the data base', one line shows the examples directory of the
ZBASE data base, one the users home directory and one the users tmp directory (!
Section 3). By double clicking with the left mouse button on one of the lines in the display,
the user can browse through the listed directories and select an input le.
By selecting the 'All selected items in the data base', the program will submit two
batch-jobs for each selected item in the data base (one for the longitudinal and one
for the transverse impedance). If there are more then one ABCI input le per item in
the data base, the program will choose the rst le in the directory. Upon selection, the
program opens a new window where the user can modify some of the parameters of the
input les. The new window has three entry displays, two check-buttons and one O.K.
button:
{ the rst entry display allows the user to enter a new bunch length for the ABCI run.
{ the second entry display allows the user to modify the longitudinal mesh size
{ the third entry display allows the user to change the length over which the ABCI
program calculates the wake potential
{ the rst check-button determines whether the program will automatically add the
calculated loss factors in the data base (the user needs write permissions on the data
base directory for this option)
{ the second check-button determines whether the program will automatically add the
calculated wake potentials in the data base (the user needs write permissions on the
data base directory for this option)
{ the O.K. button accepts the entries and closes the window. However, the jobs are not
yet submitted and the user still has to submit the batch-jobs using the Submit menu
of the ABCI interface. After closing the window, the program displays the selected
options in the display area of the ABCI interface.
 The SelectJob sub-menu allows the user to select dierent job-classes for the batch-job.
Each job-class is listed with the corresponding cpu-time limit. All job-classes which start
with an 'e' are reserved for users with a PARC account and have smaller ques than the
normal job-classes.
7.8.2 URMEL
The Select menu allows the user to select an input le and the job-class for the batch-job
submission.
 The SelectInput sub-menu rst shows a selection of dierent sources for the input le.
The source directories are displayed in the display area of the interface (! Fig. 12). The
rst lines show the machine labels in the data base. One line shows the examples
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directory of the ZBASE data base, one the users home directory and one the users tmp
directory (! Section 3). By double clicking with the left mouse button on one of the lines
in the display, the user can browse through the listed directories and select an input le.
 The SelectJob sub-menu allows the user to select dierent job-classes for the batch-job.
Each job-class is listed with the corresponding cpu-time limit. All job-classes which start
with an 'e' are reserved for users with a PARC account and have smaller ques than the
normal job-classes.
7.8.3 MAFIA
The SelectFiles menu allows the user to select input les and job parameters for the MAFIA
run. The SelectFiles menu has seven sub-menus:
 The SelectStep sub-menu allows the user to select dierent steps in the MAFIA run.
MAFIA is a modular program which uses dierent modules and input les for the dif-
ferent steps of a calculation. For example, calculating the longitudinal loss factor in a
structure consists of three individual steps. First, the mesh generator creates a mesh for
the structure. Second, a time domain module solves Maxwell's equations on the mesh,
and nally, in a third step, a post processor calculates the loss factor from the wake po-
tentials. Each step in the MAFIA calculation requires its own input le and parameters.
The SelectStep sub-menu selects one step in the MAFIA calculation (the default is 1).
After that selection, all additional selections refer to this step in the MAFIA calculations.
 The SelectModule sub-menu allows the user to select dierent modules for each step in
the MAFIA run.
 The SelectInputFile sub-menu allows the selection of an input le. It rst shows a
selection of dierent sources for the input le. The source directories are displayed in
the display area of the interface (! Fig. 12). The rst lines show the machine labels
in the data base. One line shows the examples directory of the ZBASE data base, one
the users home directory, one the users tmp directory and one the users PARC scratch
directory (! Section 3).
 The SelectProfFile sub-menu allows the selection of a MAFIA prole le. It rst shows
a selection of dierent sources for the input le. The source directories are displayed in
the display area of the interface (! Fig. 12). The rst lines show the machine labels
in the data base. One line shows the examples directory of the ZBASE data base, one
the users home directory, one the users tmp directory and one the users PARC scratch
directory (! Section 3).
 The SelectDiracFile sub-menu allows the selection of a MAFIA dirac le. It rst lists
all the machines in the ZBASE data base, the users home directory, the users tmp
directory and the users PARC scratch directory (! Section 3). The user can browse
through the displayed directories and select a dirac le for the batch-job. If the mesh
generator is selected for the rst step of the MAFIA calculation, the program assumes
that the dirac le will be created by the mesh generator and no selection is necessary.
 The SelectMemory sub-menu allows the user to select dierent memory values for the
dierent steps in the MAFIA run. The selection will be interpreted by the dynamic
memory allocation procedure of the MAFIA modules.
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 The SelectBigOption sub-menu allows the user to choose whether the output data will be
stored in the '$HOME/tmp' or 'project/parc/scratch/$GROUP/$USER' directory. The
'project/parc/scratch/$GROUP/$USER' has up to 2 GByte storage space, but all data
will be automatically deleted after ve days.
 The SelectJob sub-menu allows the user to select the job-class for the MAFIA run. Here,
all listed job-classes are PARC classes.
7.8.4 MAD
The Select menu allows the user to select an input le and the job-class for the batch-job
submission. It has the same functionality as in the URMEL interface (! Section 7.8.2).
7.9 Misc.
TheMisc. menu allows the user to select a new printer or editor for the manipulation of input
les.
7.10 Quit
The Quit menu exits the ZBASE program. When exiting the program, it will automatically
delete all scratch directories that were created during the run time (! Section 3).
7.11 Help
The Help menu oers information on the concept of the ZBASE program and the organisa-
tion of the data in the data base, the main menu bar of the graphical user interface and the
functionality of the mouse in the user interface.
8 Summary
The main aim of the ZBASE impedance data base is to provide the impedance data of one or
more machines in a standard format and in a central place which is accessible to everybody. The
program is written in the Tcl-Tk scripting language to provide portability between dierent
Unix platforms and to facilitate the installation of additional procedures which evaluate the
impact of the machine impedance on the beam dynamics. For example, the current version of
the program oers estimates for the transverse mode coupling instability threshold current and
multi-bunch instability rise times. Additional procedures can be easily added to the program
at any stage.
Furthermore, the program oers interfaces to the programs that were used for calculating
the impedance data. For example, the program contains interfaces to the ABCI, URMEL
and MAFIA programs. In addition to the impedance data, the data base stores the input
and some of the output les of these programs. Collecting not only the impedance data but
also the input les for the programs that were used for calculating the impedance data, greatly
facilitates the recalculation of the impedance data if the parameters change. For example,
for the LHC, most of the impedance items are still in the design process and feedback from
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the impedance calculations is desirable at this stage. A central data base that allows a semi-
automatic recalculation of the impedance data once the geometry of an item changes will
facilitate such a feedback.
The current data base contains impedance data for LEP and LHC. However, the data base
could easily be extended to other machines like the SPS for example. The impedance data
consists of the longitudinal inductance, the horizontal and vertical low frequency limits of the
imaginary impedance, loss factors and wake potentials. Therefore, an analysis of the impact
of the impedance on the beam dynamics is currently limited to broad-band and narrow-band
approximations for the impedance. However, for a future version of the data base it is planned to
store the impedance as a function of frequency, allowing the modelling of any type of impedance
in the machine.
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